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Cogumelo comestível e 
insumo para ração de peixes
Produção de cogumelos 
Pleurotus ostreatus
Biomassa residual 
de palma de óleo
Processo integrado de produção de cogumelos comestíveis Pleurotus 
ostreatus e de insumos para formulação de ração de peixe com 
utilização de biomassas vegetais residuais da agroindústria de palma 
de óleo (dendê). O conceito de integração se refere à produção em 
biomassa residual de cogumelos destinados à alimentação humana, 
com aproveitamento do substrato de seu cultivo (SMS) para 
formulação de ração de peixe.
Aplicações
 + Formulação de ração para peixes.
 + Produção de cogumelos para alimentação humana.
Vantagens
 + Agregação de valor à cadeia produtiva da palma de óleo (dendê).
 + Aproveitamento de resíduos para produção de cogumelos e ração animal.
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